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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Для підприємства його економічна безпека означає забезпечення поступального 
економічного розвитку суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг, що 
задовольняють індивідуальні та суспільні потреби. Головна мета управління економічною 
безпекою – забезпечення найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої роботи 
операційної системи та економічного використання ресурсів, забезпечення певного рівня 
трудового життя персоналу та якості господарських процесів підприємства, а також 
постійного стимулювання нарощування наявного потенціалу та його стабільного розвитку 
[3]. 
Як для держави фінансова система є кровоносною, а для сімейного господарства 
основою існування, так і для підприємства є невід’ємною частиною його стабільного 
функціонування. Тож фінансова складова як внутрішньовиробнича функціональна складова 
економічної безпеки вважається головною, оскільки за ринкових умов господарювання 
фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи. 
Особливостями фінансової безпеки підприємств є: 
- система забезпечення фінансової безпеки підприємств є цілісною, адже включає в 
себе кадрову, технічну, екологічну, інформаційну складову підприємства; 
-  програма системи забезпечення фінансової безпеки підприємства є унікальною і 
розробляється окремо для кожного підприємства, адже кожне розвивається по-різному; 
-  фінансова безпека підприємства безпосередньо залежить від стану економіки 
держави, адже держава створює і регулює економічні умови діяльності підприємств, до яких 
відноситься здійснення антимонопольної політики, регулювання ринку, системи 
оподаткування, інвестиційних і інформаційних процесів. [6] 
Фінансова безпека підприємства нерозривно пов’язана з його фінансово-економічним 
станом. Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його 
прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості й динаміки структури джерел 
фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. 
Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану 
підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і 
власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-
економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті - 
негативному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку. [1] 
Стан фінансової безпеки підприємства характеризують багато показників, які, 
виходячи з їх призначення, можна об'єднати в такі групи [2]: 
1. Показники платоспроможності: коефіцієнт забезпеченості власними коштами; 
коефіцієнт відновлення платоспроможності; коефіцієнт втрати платоспроможності; 
коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності власного капіталу. 
2. Показники фінансової стійкості: коефіцієнт власності (незалежності); частка 
позикових коштів; співвідношення позикових і власних коштів. 
3. Показники ділової активності: загальний коефіцієнт оборотності; швидкість 
обороту; оборотність власних коштів. 
4. Показники рентабельності: майно підприємства; власні кошти; виробничі фонди; 
довгострокові і короткострокові фінансові вкладення; власні і довгострокові позикові кошти; 
норма балансового прибутку; чиста норма прибутку. 
Первинний аналіз фінансової складової економічної безпеки підприємства 
проводиться за даними бухгалтерського балансу підприємства та форми № 2. Він необхідний 
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відрізок часу, але і для ефективного управління з метою забезпечення фінансово 
господарської стійкості підприємства. [2] 
Визначення проблем фінансової безпеки і їх вирішення є завданням комплексним і 
непростим. Цей процес потребує детального вивчення усіх виробничих моментів і взаємодії 
керівників усіх підрозділів і усіх рівнів. Підприємство є механізмом злагодженим і 
налаштованим, і вихід зі строю однієї його деталі може призвести до краху всієї системи. 
Оскільки підприємство є динамічною системою, то і його фінансова безпека не є статичним 
явищем, що викликає потребу постійного контролю та ефективного управління. Тож і нагляд 
за економічною безпекою має бути процесом не тільки комплексним, але й безперервним. 
Чим швидше менеджер помітить недоліки в роботі, тим менші будуть відчутні наслідки 
загрози, як внутрішньої так і зовнішньої. 
Оцінка фінансової безпеки не буде завершеною, якщо не буде проведена її 
комплексна оцінка на основі показників фінансово-економічного становища. Слід зазначити, 
що не існує єдиного підходу щодо вибору індикаторів оцінки фінансової складової 
економічної безпеки. Науковці виділяють різні показники щодо таких аспектів діяльності 
підприємства: фінанси, ділова активність, виробництво, управління, економіка.  
Із системи показників, що характеризують стан фінансової діяльності підприємства, 
обирають такі, що відповідають наступним вимогам:  
- мають бути простими в обчисленні й розумінні. Відповідно до цього значення 
показників через спеціально побудовані математичні формули мають змінюватися від 0 
(відсутність фінансової безпеки) до 1 (найвищий рівень фінансової безпеки);  
- повинні бути суттєвими і значущими;  
- повинні базуватися на чинній бухгалтерській та статистичній звітності, 
оперативному обліку (внутрішньосистемному, внутрішньокорпоративному);  
- мають бути оперативними для відповідного реагування на стан фінансової безпеки;  
- повинні характеризувати якісний та кількісний стан фінансової безпеки у статиці і 
динаміці;  
- мають повно і комплексно охоплювати всі сторони фінансової діяльності 
підприємства, адекватно відображати фінансову діяльність підприємства в комплексі;  
- повинні характеризувати достатню глибину ретроспективи стану фінансової безпеки 
на основі постійного моніторингу; мають бути такими, що застосовуються у плануванні, 
обліку й аналізі фінансової діяльності підприємства. 
Для визначення рівня фінансової безпеки підприємства показники фінансової безпеки 
повинні мати порогові значення для можливості порівняння показників з їх граничними 
значеннями [7]. 
Таким чином, фінансова складова економічної безпеки комплексно відображає багато 
напрямків діяльності підприємства. 
Отримані результати про рівень економічної безпеки підприємства менеджер може 
використовувати у наступних випадках: 
- порівнювати свої результати із середніми в галузі; 
- порівнювати із результатами конкурентів; 
- порівнювати свої результати в динаміці (щоб оцінити ефективність роботи 
підприємства); 
- розроблювати стратегію свого подальшого розвитку, беручи до уваги 
розраховані показники самостійно або у комплексі з іншими вагомими показниками, які не 
залежать від фінансового стану, наприклад, економічна стабільність у державі. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 
 
Международное сотрудничество, партнерство, интеграция и диверсификация 
источников первичной энергии обязывают соответствовать внешней и внутренней среде и 
быть на уровне проблем. Сравнительная динамика макро- и микро-  экономических 
индикаторов Украины, ЕС-27, СНГ и других стран  показывает, что территориально- 
смежные страны с рыночной экономикой имеют более высокий рейтинг по ряду технико-
экономических показателей:  энергоёмкость ВВП; темпы замещения традиционных 
источников энергообеспечения;  ёмкость внутреннего и внешнего рынков сбыта; глубина 
внутриотраслевой и межотраслевой кооперации;  наличие корпоративных структур, 
способных сконцентрировать достаточные ресурсы и повысить темпы обновления  
оборудования и технологию энергоёмких процессов.  Они определяют уровень 
промышленного менеджмента в энергетике, металлургии, химической промышленности, 
жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом секторе. 
Вопросы повышения  энергоэффективности, как в сфере производства, так и в сфере 
потребления, приобретают особую значимость и главной причиной является   истощаемость 
природных ресурсов. В настоящее время ограниченность энергоресурсов, так или иначе, 
затрагивает все государства и становится проблемой глобального масштаба. Актуальность 
изменения отношения к энергоресурсам связана с высокой энергоёмкостью продукции.  
Эта проблема в свою очередь влечет за собой такие последствия как неэффективность 
экономики, неконкурентоспособность продукции, малая реализация на мировых и 
внутренних рынках, расходы на экспорт, закрытие малоэффективных предприятий и др.  
Ещё одной важной причиной необходимости энергосбережения является загрязнение 
окружающей среды, в частности, газы, выделяемые в атмосферу при сжигании ископаемого 
углеводородного топлива способны вызывать парниковый эффект. 
Признание важности энергии как ресурса, который требует такого же менеджмента, 
как любой дорогостоящий продукт, является  первым шагом к улучшению энергетической и 
экологической эффективности и снижению затрат предприятия.  Повышение энерго-
эффективности является скрытым резервом для динамичного роста экономики за счет 
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